






























































































































































































































































































































































































11	 同答申，48 ～ 49頁。
12	 同答申，45頁。
13	 同答申，32頁。
14	「新しい時代の教育や地方創生の実現に向け
た学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進
方策について（答申）」（中教審 186 号）。および、
「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策に
ついて（答申）」（中教審第 185 号）
